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The Applied Science Education
Research includes two major fields. One is
the engineering and technology education in
universities and colleges, and the other one is
the technology education in K-12. As a
research program planner, my missions are
providing research information, setting
research themes, recruiting more scholars to
step into our research fields, upgrading the
quality of research methodology, increasing
publications, and creating a proper research
environment. These missions still need more
effort to make them realized. One of the most
critical factors while we are promoting this
program is “commitment”. Without full
commitment I see no future of this program. I
personally believe engineering education
research in general four-year university is one
of the most potential areas that worth to be
fully cultivated.
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